What' s for dinner by Leiva Novoa, Danila Jhulisa
l. GENERAL INFORMATION: 
1 .  HIGH SCHOOL : I . E -  JEC "DOS DE MAYO"" 
2. AREA : ENGLISH 
3. GRADE : FIFTH 
4. GROUP : "C" 
5. DATE : November 20th, 2018 
6. TIME : 45 minutes (8.30am - 9 . 1 5 a m )  
7. NUMBER OF STUDENTS : 28 STUDENTS 
8. TRAINEE TEACHERºS NAME: Danila Jhulisa Leiva Novoa 
9. JURIESº NAMES : Dra. Isabel del Rocío Pantoja Alcántara 
: Dra. Leticia Noemi Zavaleta Gonzáles 
: Mg. Teresa Del Rosario Muñoz Ramirez 
11. DIDACTIC UNIT: 
"FOOD FROM AROUND THE WORLD" 
111. TITLE OF THE LEARNING SESSION: 
"What' s for dinner?" 
IV. EXPECTED LEARNING: 
\ CAPABILITIES 
.. 
COMPETEN CE PERFORMANCE 
1 
Get infonnation from Get infonnation from the oral text 
Oral expression and the oral text in English 
in English filling in the gaps with 
correct missing word. 
comprehension 
( listening and l 1nteract strategically in lnteract strategically in English speaking) 
1 I English with his with his partner using correctly 
i 
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VI. PHONETIC TRANSCIPTION: 
Eggs I ·egs I 
Chips / 'tjrps / 
Potatoes / pa · tensos/ 
Tomatoes /ta· rno.tsus / 
Salad / 'seelsd / 
Spaghetti / sps · geti / 
Tomato sauce /tsmo.tsu 'so.s / 
Ju ice / 'd3u:s I 
Water / 'wo.tar / 
VII. BIBLIOGRAPHY: 
W BOOKS: 
• Brown, H&D. (1987) Principies of language, Learning and 
teaching. 
• Harmer, J. (2007). How to teach English. (New edition). 
Long man. 
• Wright, A. (1976). Visual Materials far the Language Teacher. 
(Third edition). Longman. 
• Campbell R., Metcalf R., Robb R. (2015) Beyond (First 
edition ). Macmillan 
W WEBPAGES: 
• https://www.wordreference.com/es/ 
• https://tophonetics.com/es/ 
Dra. Isabel Del Rocío Pantoja Alcántara Bach. Danila Jhulisa Leiva Novoa 
A D F e V F G H J K L s y 
V H J J K p L p e H 1 p s 
I E  G  G  si G o H A B e V A X 
D F G w A T E R B V M G e 
V B D E R A V B s e w H V 
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T o M A T o E s X e B T s 
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l. Find the name of the food in the word puzzle then write them on the list: 
5 
1) Eggs 
2>�������� 
3) _ 
4)_������� 
5)�������� 
6)_������� 
7)_������� 
8)�������� 
9)_������� 
11. Listen and complete the conversation, use the previous words: 
I dont know - we navent got much 
food. 
l'd like with chips. 
Yes, l'd like that too. But we havent got 
any � - or potatoes. There 
areri't other thíngs. We've got 
sorne and salad. 
How tomatoes have we got? 
Have we got pasta? 
Yes, there are tomatoes 
and there's spaghetti 
What about sorne with 
tomato sauce and sorne ? 
I can cook! 
Mum 
111. Complete with true (T) or false (F): 
a) Danny and his rnurn havent got rnuch food. ( ) 
b) Danny'd like eggs with sorne tornatoes. ( 
e) They have sorne eggs. ( 
d) They havent got any tornatoes and salad. ( ) 
e) There is sorne spaghetti. ( 
IV. Write a similar dialogue like exercise 2 and practice ít in pairs: 
---- 
-- - -  
(  ]  
V. HOMEWORK: write a short paragraph, answering this question, what food do 
you have and don 't have in your fridge? Use correctly a lot of, sorne, any, much 
and many. 
In rny fridge I have sorne tornatoes, apples, onions _ 
------------------------• but I don'! 
have any carrots -------------------------­ 
IMPORTANT! 
Affirrnative Negative lnterrogat1ve 
Alot of- sorne Many- any Many - any 
Countable 
I have a loUsome of 
We don"t have many/any eggs Do we have many/any eggs? 
1 Uncountable 
tomatoeslwater. 
Much - any Much - any i 
We don't have much/any orange juice. Do we have muchlany orange Julce. 
Wibfil�p � if@Ii cdliiIIDIID®Ii1 
l. Find the name of the food in the word puzzle then write them on the list: 
� 
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V H J J K p L p 
I E  G  G  s) G o H A B e V A X 
o F G w A T E R B V M G e 
V B o E R A V B s e w H V 
s T o M A T o s A u e E e 
T o M A T o E s X e B T s 
e J u e E X w Q X s T z 
s e X w s s A L A o w z 
1) !;_gfil 4) Water 7) Tomate sauce 
2) Salad 5) Chi�s 8) Potatoes 
3) Juice 6) S�aghetti 9) Tomatoes 
11. Listen and complete the conversation, use the previous words: 
I don't know - we haven't got much 
food. 
I' d like rn with sorne chips. 
Yes, l'd like that too. But we havent got 
any rn- or any potatoes. There aren't 
many other things. We've got sorne 
tomatoes and a lot of salad. 
How many tomatoes have we got? 
Have we got any pasta? 
Yes, there are a lot of tomatoes and 
theres sorne spaghetti. 
What about sorne spaghetti with 
tomate sauce and sorne salad? 1 can 
cook! 
Mum 
111. Complete with true (T) or false (F): 
f) Danny and his rnurn havent got rnuch food. T 
g) Danny'd like eggs with sorne tornatoes. ( F 
h) They have sorne eggs. ( F 
i) They haven 't got any tornatoes and salad. ( F ) 
j) There is sorne spaghetti. T ) 
IV. Write a similar dialogue like exercise 2 and practice it in pairs: 
---- 
_5 
- 
---- --- 
L-_ -J 
---� 
----- 
---- 
} [ 
V. HOMEWORK: write a short paragraph, answering this question, what food do 
you have and don't have in yourfridge? Use correctly a lot of, sorne, any, much 
and many. 
In rny fridge I have sorne tornatoes, apples, onions _ 
------------------------' but I don't 
have any carrots -------------------------­ 
IMPORTANT! 
Affirmative Negatlve lnterrogatlve 
Alot of - sorne Many- any Many- any 
CountabfeS 
Do we have many/any eggs? 
I have a lollsome of 
We don't have many/any eggs 
tomatoes/water. 
Much - any Much - any 
UncountabJeS 
i We dont have much/any orange juice. Do we have much/any orange juice? 
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Audio script: 
Whar s for dinner? 
Danny: Hi mum. l 'rn hungry! What' s for dinner? 
Mum: 1 dont know-we havent got much food. 
Danny: ld like eggs with sorne chips. 
Mum: Yes, ld like that too. But we havent got any eggs - or 
any potatoes. There arent many other things. We've got sorne 
tomatoes and a lot of salad. 
Danny: How many tomatoes have we got? Have we got any 
pasta? 
Mum: Yes, there are a lot of tomatoes and there 's sorne 
spaghetti. 
Danny: What about sorne spaghetti with tomate sauce and 
sorne salad? 1 can cook! 
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